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ALIEN R3GIS TRATI0N 
-$oP~R~•••.UQ.u1J..1:.E...1.J::a.SJuEi:....1Ma.i!l:uS~Ni:al..__ ___ , Ma in e 
Date JUN 291940 
---------------
Name ~~·~~.J.,,:.~:::I..-"~~::...i.::~::.==~~--!:~::..!::.~.a~'./ktLJ.,,.<t!:/,u::::1~~~..::::;..~- ~--~-~~----
Str eet Addr ess _ _..;.~~·--.l\~~- ·~/L~~·-::/l.~~:i==---~----------------
City or Tovm PRESQUE ISLE. MA1NE 
How l ong i n Maine J~ How l ong i n Un ited States ,l, iJ ?11.flA.-:<L.-
Born i n ..:I/ ~, 2J , .i, Date of bi r th {l)r;j c}.. l I f'f 0 f 
If ma rried, how many chi ldr en ___ '7 __ -"U:'-"""-.,.1A._._.g~ ____ Occupa.t i on ~ ~ 
Name of employer _ A. ~~ ~ <111:~.1"-------·--------
(Present or l ast)  
Address of employer ~ ~.:-.:~""-'=(,,(_/;..;;.;. __ ~ __________________ _ 
English 'Jlev ___ Speak -r--Read ---=Y.;J. '_Ld_.::::=--- V,rite~ 
Other l angur.g;es -~~-~c...,,,:;..2:C-------------------------
Have you made u ~pl i cet i on f or citizenshi p? ~ ·---
Have you ever hnd milit £1.r y servi ce? ~ 
----<---=------------------
If so , where? 1'v'h0n? 
- ---··------------~- --- -~ 
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/ (/~4 ,,,( ,,-ucL 
/1/'. ~lrc/·"~-f 
